Salutació al Congrés by Polo Fernández, Pere
VI Congrés de l'STEI-i 
Hi em arribat a un nou I Congrés de 
l'STEl, que ja és el VI, 
amb una perspectiva 
diferent i amb un pano-
rama engrescador pel 
que significa de repte 
cara al futur. Perspectiva 
i panorama que es con-
creten, ara i aquí, en tres 
fets: transferència de 
competències educati-
ves, Pacte de Progrés i 
majoria absoluta del 
nostre sindicat a les 
darreres eleccions. 
Ens ha arribat l'hora 
de demanar al Govern 
del Pacte de Progrés que 
recuperi el temps perdut 
per governs anteriors i 
tantes polítiques sucur-
salistes. Per això dema-
nam que governin, que 
prenguin decisions 
necessàries i que se'n 
vegin els resultats. No 
volem que governin per a 
un grup o sector, sinó 
que ho facin per a tothom 
amb convicció, amb 
força, amb determinació. 
I que es vegi ja, perquè 
d'aquí a tres anys es 
pugui presentar tota una 
allau de projectes acon-
seguits. L'STEl, aquí, 
demana a aquests partits 
el compliment dels 
acords que signaren per 
arribar a formar el 
Govern del Pacte. 
Sempre hem lluitat 
per la descentralització 
política; però amb el 
temps hem vist que, para-
doxalment, tornam cap a 
una mena de centralisme 
sindical en les negocia-
cions i acords per part dels 
coneguts com a sindicats 
"majoritaris" o "més repre-
sentatius" dins l'àmbit 
estatal. 
Demanar autonomia i descen-
tralització és contradictori amb l'ac-
ció sindical que veim aquí. Els 
grans sindicats volen negociar i 
signar acords a Madrid amb el 
Govern Central i les Patronals així 
com instaurar un model estatalista 
de representació institucional als 
àmbits autonòmics. 
L'STEl de vegades rep crítiques 
perquè va als centres a informar i 





Pere Polo "saludant" el VI congrés 
Vull que sapigueu que jo 
seguiré treballant des de qual-
sevol lloc per l'organització, 
perquè l'important és aquesta feünaf^uTsempreha 
. . tingut ben present i per la 
i no les persones 
pam en aquest projecte; 
però el nostre treball ha de 
seguir sia qui sia qui esti-
gui en el poder a la 
Conselleria i sense tenir 
esment d'altres actituds i 
veus que cerquen el seu 
augment de representati-
vitat més en la tasca de 
desgastar-nos que no en 
la seva pròpia planificació 
i acció sindical. Malgrat 
això des de l'STEl tenim 
l'esperança que així com 
s'ha pogut fer realitat a 
àmbit polític un pacte de 
progrés, sigui possible en 
un curt termini, un pacte 
progressista sindical que 
afavoreixi, per damunt de 
tot, els interessos dels 
treballadors i les treballa-
dores. 
Com a Pere Polo, vull 
dir-vos que deix la 
Secretaria General de 
l'STEl després de molts 
d'anys i que ho faig amb 
satisfacció personal i 
col·lectiva i amb agraï-
ment a tothom, sense 
exclusions; però em per-
metreu que faci especial 
esment a totes aquelles 
persones -membres dels 
Consells plenaris i, singu-
larment, de la Comissió 
executiva- que amb la 
seva feina, col·laboració i 
suport m'han ajudat a ser 
part important d'aquest 
projecte. 
Vull que sapigueu que 
jo seguiré treballant des 
de qualsevol lloc per l'or-
ganització, perquè l'im-
portant és aquesta i no les 
persones. Les persones 
estam per servir des dels 
càrrecs i no per servir-nos 
d'ells i aquesta crec que 
essent el nord de l'STEl, estar en 
contacte amb els centres. Aquesta 
actuació ha de ser el nostre refe-
rent, deixant de banda el que 
puguin dir veus interessades, en la 
nostra erosió, sobre si ara nosal-
tres som l'òrgan còmplice de l'ac-
tual Conselleria com abans deien 
que ho érem del PP i molt abans 
del PSOE. La nostra feina sindical 
és aquí i es veu gràcies als esfor-
ços de totes i tots els que partici-
qual m'he regit sempre. 
Vosaltres ho jutjareu. 
Mentrestant, l'STEl ha significat 
molt per a mi i seguirà essent molt 
important per la qual cosa vull ofe-
rir el meu treball i experiència, la 
meva col·laboració en qualsevol 
tasca que l'STEl desitgi. 
En el moment del comiat tinc 
present aquell vers del poeta clàs-
sic francès -sempre és bona una 
pinzellada lírica- que diu "feliç qui, 
com Ulisses, ha fet un bell viatge". 
Moltes gràcies a totes i a tots. 
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